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Enrie Ciurans 
Un gran príncep 
El Príncep. Conts, don ses i discursos. Text, dramatúrgia, concepte i direcció: Albert Vid al. Interpret: 
Albert Vidal. Músics: Xavier Macaya i Jordi Rallo. Coreografia: Montse Colomer. Codirecció artís-
tica:Toni Cots. Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya, 5 de desembre de 2004. 
AlbertVidal, un nom mític de I'escena catalana, torna després de quasi dues decades a pre-
sentar un espectacle a casa nostra. El reto rn , amb tots els honors, tingué 1I0c a la Sala Petita del 
Teatre Nacional de Catalunya, on interpreta un monoleg pie de subtileses musicals, gestuals i 
conceptuals. Una petita joia que se'ns presenta com un resum de la seva apassionant recerca 
vital i teatral per indrets tan Ilunyans i exotics com és, en la darrera etapa, la seva estada a Mon-
golia. Encarnat en Kugu «príncep deis sentits, príncep teHúric, metafísic, renovador. nascut de la 
poderosa serpent i de la sublim flor del nenúfar»,Vidal desplega tot el seu magnetisme aconse-
guint el reconeixement unanime del públic i la crítica. 
Albert Vidal fou en els anys seixanta deixeble de Jacques Lecoq I i, a principis de la decada 
següent, treballa en la companyia de Dario Fo, atresorant una trajectoria única en la nostra la-
titud cultural en acostar-se a la dansa butoh japonesa de la ma d'un deis seus creadors, Kazuo 
Ohno, per esmentar alguns deis moments rellevants d'una formació pelegrinatge que inclou 
estacions tan diverses i apassionants com I'estudi de la dansa topeng a Balí, deis rituals animistes 
bororo a Nigeria, els cants teHúrics alTibet i, els darrers anys, les festes i rituals de Mongolia. D'al-
tra banda,Vidal ha treballat com a actor porno en establiments de carretera i en diversos films i 
espectacles de característiques que considerem habituals en el món occidental. 
Interessat profundament pel paper del ritual en la societat contemporania -L'home urbO 
(1982) li atorga una certa popularitat, pero foren probablement els espectacles basats en els 
cants teHúrics el que és més conegut de la seva amplíssima trajectoria-, ara ens ofereix un es-
pectacle sorprenent, allunyat d'allo que podríem esperar. ates el paper protagonista de la parau-
la. En realitat Kugu, líder del Moviment TeHúric Internacional, és una parodia del mateixVidal, com 
si hagués arribat a la fi d'una etapa i, alliberat d'una pesada drrega, hagués decidit acostar-se pre-
gonament al públic, mostrant-li tot el seu saber escenic, que és molt i molt ric, incorporant-hi un 
bufó que denuncia alguns deis principals mals de la nostra civilització: <óóc el primer gran profe-
ta de la historia de la humanitat que reconeix que és un bufó»; i ho fa mitjan~ant un discurs 
brillant que s'acompanya d'una acurada gestualitat que permet comprovar la seva indubtable 
categoria artística. 
Kugu-Vidal desplega damunt I'escenari tota la seva tecnica corporal i vocal, acompanyat de 
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El Príncep. Cants, dan ses i discursos, d'Albert Vidal. Sala Petita del 
Teatre Nacional de Catalunya, al desembre del 2004. 
dos músics qu creen una atmosfera oriental, refon;:ada per una suggeridora i efectiva iHuminació 
de tons vermells i blaus. Sense més elements escenografics que un faristol des d'on es dirigeix al 
públic en diversos moments de la funció, tot el pes de I'espectacle recau en Albert Vidal, que 
apareix davant els espectadors transformat en N osferatu,l pero sense la dimensió ombrívola i 
terrorífica del celebre personatge expressionista. S'apropa al públic com un bufó, divertint-Io i, al 
mateix temps, fent-Io refiexionar sobre el nostre món - la usura deis bancs, la monotonia de la 
indumentaria, la reialesa britanica o el paper deis esports en la nostra societat- , aconseguint 
tons fon;a diversos: des del liricointimista fins al parodie, passant pel to ironic que domina tot 
l' espectacle, ja que sovint les qüestions són tractades d'una manera na·lf. Ironia, aquest és el mot 
que, al nostre entendre, defineix Kugu, un veritable mestre del gest i del canto creat per un artista 
de cap a peus: Albert Vidal. 
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La imaginació al poder 
Juli Cesar, de William Shakespeare.Traducció: Salvador Oliva.lnterprets: Nao Albet, Pere Arqui-
lIué, Ivan Benet, Joan Carreras, Dani Casadella, David Cuspinera, Quim Dalmau, Daniela Feixas, 
Alícia Pérez, Anna Roblas, Eugeni Roig, Joel Roldán, Angels Sánchez i Jacob Torres. Escenografia: 
Bibiana Puigdefabregas. Direcció: Alex Rigola. Sala Fabia Puigserver del Teatre Lliure, 30 de de-
sembre de 2004. 
La reposició d'aquest muntatge estrenat al novembre del 2002 alTeatre Lliure de Gracia ens 
permet tornar a gaudir d'un espectacle que du el segell característic del seu director. La breu 
temporada de Juli cesar a la Sala Fabia Puigserver forma part d'una reposició conjunta amb San-
to Joana deIs Escorxadors, de Bertolt Brecht, també dirigida per Rigola, que es representa a la ma-
teixa sala les dues setmanes següents.Aquesta darrera obra --en paraules del seu director- ens 
parla del poder económic, mentre la pec;a que ens ocupa se centra en I'analisi del poder polftic. Dos 
poders hegemónics en la nostra civilització que, en la lectura de Rigola, es combinen saviament. 
Després de I'exit obtingut amb la posada en escena de TitusAndronicus, unanimement elogia-
da, Rigola es perfila -com Calixto Bieito- com un director profundament interessat pel gran 
bard -properament estrenara una versió de Ricord 111-, peró ambuna visió distinta a la del 
programador del Romea, i al nostre entendre, complementaria, rica en els matisos i en la lectura 
profunda de les peces. Ens atreviríem a dir que mentre Bieito treballa essencialment amb els 
actors i sota I'estigma de la violencia en la nostra societat, Rigola planteja Shakespeare des d'una 
perspectiva purament teatral, com a joc, estrategia, símptoma, donant preeminencia al conjunt. 
Juli cesar és una de les tragedies shakespearianes més conegudes popularment, en bona part 
gracies a la peHícula dirigida pel realitzador nord-america Joseph L. Mankiewicz el 1953, interpre-
tada per Marlon Brando i James Mason, en els papers principals. És una pec;a d'un alt contingut 
polític basada en les Vides Parol-leles, de Plutarc. La tragedia gira a I'entorn del magnicidi de Juli 
Cesar comes per un grup de patricis liderats per Cassius i Brutus, moguts per diferents motiva-
cions. Laltra gran figura de la pec;a, Antoni -fidel a Juli Cesar-, s'enfrontara amb els rebels i, 
finalment, els vencera en una celebre batalla. La pec;a es tanca amb el su'lcidi de Brutus. 
Rigola divideix I'espectacle en dues parts: word i war, dos mots que foneticament s'assemblen 
i responen a una oposició que podríem assimilar a la famosa sentencia heraclitiana.3 La pec;a esta 
presidida per una sóbria escenografia, volgudament conceptualista, en la qual destaca el color 
blanc i les portes que ajuden a articular I'acció. Lespai esta presidit per unes lIetres grans que 
conformen la paraula Romo, i que com observa Jordi Llavina en una crónica de I'estrena, reme-
ten a un joc simbólic que anticipa el desenllac; de la tragedia.4 
A la primera part, molt més extensa que la segona, assistim a la conspiració, el magnicidi i la 
divisió en dos blocs deis senadors romans; a la segona, la guerra, on les paraules deixen pas als 
fets i Rigola recorre a Apocolypse Now per explicitar I'esclat del conflicte. Lespectacle es planteja 
com un joc. Aquesta és la seva maxima virtut.Tota la pec;a respira bon teatre, teatre que esdevé 
joc i com a joc esdevé teatre, teatre del bo, ni avorrit, ni tópic, ni elitista, simplement un classic vist 
amb els ulls d'avui. Els interprets, esplendids com a conjunt, amb alguns solistes destacats com 
Pere Arquillué i Alícia Pérez, executen amb precisió I'estrategia muntada pel director. 
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Juli C esar, de Wi//iam Shakespeare. Oirecció: .A./ex Rigola. Sala Fabia Puigserver del Teatre L/iure, 
el 30 de desembre de 2004. 
(Ros Ribas) 
Més enlla de les imperfeccions formals i conceptuals del text assenyalades per Harold Blo-
om,' la tragedia ens permet reOexionar sobre I'ambició i les seves conseqüencies, esdevenint 
una pec;:a que una vegada més ens mostra I'ambició com a clau de volta de I'activitat política, a 
Roma i a Barcelona, en el segle I aC o en el segle XXI. 
Malgrat haver vist el muntatge fa dos anys, tot i els canvis en I"espai escenic i en alguns mem-
bres del repartiment, el Juli Césor d'Álex Rigola és un gran espectacle, en el mateix camí del Titus 
Andronlcus i, esperem, que en el de Rlcord //1. 
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Una de fantasmes 
Ets aque, de Javier Daulte. Interprets: Clara Segura i Joel Joan. Escenografia: Alicia Leloutre. Tra-
ducció al cata la i ajudant de direcció: Toni Casares Direcció: Javier Daulte. Teatre Romea, 6 de 
febrer de 2005. 
Javier Daulte és un dramaturg i director argentí que els darrers anys esta aconseguint un exit 
rotund en els nostres escenaris. De primer, es vincula a la Sala Beckett - la més internacional de 
les nostres sales- , i I'any passat, amb elTeatre Lliure, on presenta 4D Óptic, obra escrita i dirigida 
pel mateix Daulte, amb la qual obtingué un gran exit de públic i crítica. Ara, arriba al Teatre Ro-
mea amb una proposta que ja estrena el 2002 al prestigiós OldVic de Londres (Festival Fronte-
ras 2002) i el passat 2004 a Buenos Aires, primer amb una producció del Teatro Nacional Cer-
vantes i més tard amb el Teatro del Pueblo. Aquesta darrera producció la poguérem veure a 
I'agost passat a Buenos Aires, i ens ofereix una oportunitat magnífica per establir algunes compa-
racions entre les dues posad es en escena. 
En primer lIoc, cal dir que fidel al seu estil - del que coneixem de Daulte- Estos aqU/? és un 
joc escenic perfectament constru'lt i pensat per al lIül'ment deis dos actors que protagonitzen la 
joel loan a Ets aquí?, de Javier Oaulte. Oirecció:javier Oaulte . Teatre Romea, 
del 12 de gener al 20 de febrer de 2005. 
(David Ruano) 
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pe~a. Com succe'i'a a 40 Óptic, I'autor s'inspira en el genere de la ciencia-ficció, i ens presenta una 
esbojarrada comedia de fantasmes que ens parla deis sentiments amorosos. Com afirma Sharon 
Magnarelli al proleg de I'edició argentina d'¿Estos Oht?:6 « ... como afirma Fran:"Cuando estás ahí, 
cuando lo tenés delante, el amor es ... imposible. Uno sólo ama al que estuvo, no al que está". 
Sólo con la distancia, lejos de lo cotidiano y la convivencia, se permite la fantasía, la idealización, 
la invención de un ser hecho a la medida e inmutable, y quizá precisamente por eso, objeto de 
amor (gesto que no dista mucho de lo que hacemos al recordar; interpretar una obra teatral) ... ». 
La versió catalana interpretada per Clara Segura i Joel Joan segueix fidelment I'estil de I'ori-
ginal interpretat pels actors argentins Gloria Carrá i Héctor Díaz. La funció del Romea no afe-
geix ni treu res a I'original, fins i tot I'escenografia i el vestuari són practicament identics. En el cas 
de la posada en escena de Buenos Aires destaca la interpretació d'Héctor Díaz, molt per da-
munt -al nostre entendre- de la seva companya de repartiment. En canvi, aquí és I'actriu 
Clara Segura la que esta extraordinaria en el seu papero mentre que Joel Joan no aconsegueix 
desempallegar-se deis seu s personatges televisius, que I'han convertit possiblement en I'actor 
més popular de la seva generació. Malgrat aixó, ambdós aconsegueixen dur a bon port I'espec-
tacle, ja que donen vida a un tercer personatge, un fantasma que no apareix, i pensem que tots 
dos el creen de manera que, al final de la funció, potser hauria de sortir també a saludar. I és que 
Daulte estalvia un actor i demostra com el teatre, quan és bo, esdevé la creació d'una iHusió. 
Recuperació del patrimoni immaterial 
Les tres Mories, drama litúrgic de la visita al sepulcre. Coral Antics Escolans de Montserrat sota la 
direcció de Pere Pages. Direcció escenica: Francesc Massip. Museu Nacional d'Art de Catalunya, 
22 de febrer de 2005. 
Com un esdeveniment cultural de primer ordre caldria qualificar la representació que tingué 
Iloc al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb motiu de I'exposició «Obres mestres del Roma-
nic. Escultures de la Vall de Boí». En aquest emblematic espai, finalment inaugurat del tot, dedicat 
a conservar i mostrar a tothom el nostre patrimoni material, també s'hi ha fet un Iloc al patrimo-
ni immaterial que massa sovint queda apartat i menystingut, en representar dues peces del pri-
mitiu teatre litúrgic. 
L'espectacle es féu a la sala d'Art Romanic, ambit XXI, un espai massa gran i massa fred per 
reconstruir I'ambient original de la pe~a, pero aquest fet no pot restar merit a una iniciativa tan 
encertada. Assistírem a la representació de dues peces que cal situar en l' origen del nostre tea-
tre, en el moment en que I'església esdevingué el punt de partida d'una nova tradició escenica. 
A la sessió es presentaren dues peces en Ilengua lIatina, conservades al Tropori-prosori de Vic, que 
es remunten al segle XII, la coneguda De Tribus Morii ('Les tres Maries') i Versus de peregrino ('Ver-
sos del peregrí'). La primera, més extensa que la segona, ha rebut la denominació de Quem 
queritis in sepulcro. Ambdues peces fan referencia al triomf de Crist sobre la Mort, i tenen com a 
protagonistes els sacerdots mateixos, que amb petites lIicencies pel que fa al vestuari i als movi-
ments escenics recreaven un passatge bíblic amb la intenció de visualitzar-Io als fidels. 
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La representació tingué una acurada interpretació de la Coral d'Antics Escolans de Montserrat, 
que executaren uns senzills moviments coreografics dissenyats pel professor Francesc Massip, un 
deis principals especialistes en el teatre medieval del nostre país. Com que no es va fer en una 
església, el cor queda desubicat, pero tot i així el públic, que emplenava la sala, va gaudir d'un es-
pectacle tan senzill com pie de subtileses meravellosesVolem acabar aquesta breu cronica amb 
les paraules de Massip escrites al programa de ma, en que justificava aquesta iniciativa tot dient: 
«L.:esperit d'aquesta proposta dramatica esta presidit per I'afany de reivindicar la pietosa religio-
sitat tradicional amb que el cristianisme, al Ilarg deis segles, ha produ'lt veritables obres mestres 
de la música, de I'art i de la poesia.Tot, en fi, amb la intenció de cenyir-nos estrictament a la tra-
dició eclesiastica per tal d'assolir el maxim de fidelitat al noble proposit pedagogic i religiós que 
va inspirar els creadors d'aquestes belles cerimonies.» 
NOTES 
l. Vegeu el text escrit pel gran mestre d' actors frances al lIibre Albert Vidal. Cant o lo mímico (Fotogrofies 
de Leopold Samsó). Vitória: Edicions Áncora, SAo 1983. IncloYa textos de Jacques Lecoq, Joan Brossa i 
Xavier Fabregas. 
2. Nosferotu, eine Symphonie des Grouens, film dirigit per Friedrich W. Murnau, el 1922, amb guió de 
Henrik Galeen basat en la novel'la Drocula, de Bram Stoker, amb fotografia de Fritz-Arno Wagner, 
protagonitzada per Max Schreck, que interpreta el mític personatge de terror que inspira I'aparenc;a del 
príncep Kugu creat per Albert Vida!. 
3. Diu Heraclit: «No entienden cómo es que, difiriendo consigo, se aviene consigo mismo a ponerse de 
acuerdo: ajuste de contravuelta, tal y como de un arco y de una lira». Larc i la lira, essent fets amb el 
mateix (fusta i corda), serveixen per a coses oposades: I'amor i la mort. Vegeu GARCíA CALVO, Agustín. 
Rozón Común, de Heraclito. Madrid: Editorial Lucina, 1985, p. 126-128, el fragment citat és el n.42 del 
Ilibre d'Heraclit. 
4. «La escenografía, de lo más austero, para realzar el peso de las palabras y la herida de las ideas. 
La palabra "Roma", en hermosos tipos blancos, como un poema de Brossa, presidiendo la acción. Tras el 
intermedio, cuando el crimen perpetrado por Brutus y Cassius deviene pura impotencia, de esas letras 
albas que podían haberse ensuciado con la sangre de César muerto en el escenario, se despeñan dos, y 
sólo permanecen fijas la O de Octavio y la A de Antonio: las vocales que sustancian la nueva época.» 
LLAVINA,Jordi. «Vuelve Rigola». A Lo Vanguardia (<<Opinión»). Barcelona, 27 de novembre de 2002. 
5. Vegeu BLOOM, Harold. Shakespeare. Lo invención de lo humano. Barcelona: Editorial Anagrama, 2002, 
p. 138-153. Principalment Bloom es refereix a dos fets: la manca de defensa de Cesar davant la conspiració 
~que es troba ja en Plutarc~ i el fet de que en cap moment s'esmenti la possible paternitat de 
Cesar sobre Brutus. 
6. Passatge estret del programa de ma de les funcions del Teatro del Pueblo (abril del 2004). 
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